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SUM. H8 MARTES, 3 DE JULIO DE 1028 25 CTS. NÜMEKO 
a DroTjnina León 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
BOLETIN, d i s p o n d r á n que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS, 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervenc ión de la Dipu-
t a c i ó n provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la s u s c r i p c i ó n . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la s u s c r i p c i ó n con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLÉTlN de fecha 
de 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin d i s t inc ión , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLET(N OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
der iód ico (Peal orden de 6 de abril 
de 1659). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
A d m i n i s t n i c i ó i i prorincial 
GOBIERSO CIVIL 
Circular. 
Obras públ icas .—Anuncios de recep-
ción de obras. 
Junta provincial de Abastos.—Pre-
cios de los artictllos de •primera 
necesidad en los distintos partidos 
judiciales durante la segunda quin-
cena del mes de Junio de 1928. 
Sección provincial de Estadís t ica 
de L e ó n . —Rectificación del padrón 
de habitantes de 1." de Diciembre 
de 1927. 
A d m i n i s t r a c i ó n iminicipal 
Edictos de Alcaldías . 
Admiiiisti ac ión de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Q'litla de notificación. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII 
D. g.), S. M . la Reina D o ñ a Vic-
teria Eugenia, S. A . R. el Príncipe 
^ Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real familia. 
cont!núan sin novedad en su impor-
'ante salud. 
(Gacefa del d ía 2 de Julio de 192S). 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
Circular 
Habiéndose dispuesto por Real 
orden del Ministerio de la Gober-
nac ión , fecha 21 de Septiembre 
de 1925, inserta en la Gaceta del 
día 22 del propio mes, que los A l -
caldes de los Ayuntamientos en los 
que fueran, nombrados Secretarios 
en propiedad comuniquen a los 
respectivos Gobernadores, para que 
éstos lo hagan a la Direcc ión gene-
ral de Admini s trac ión , la toma de 
poses ión de los inte2-esados, dentro 
del plazo de tercero día, y que en el 
caso de transcurridos ¡os treinta días 
que concede el artículo 26 de! Re-
glamento para tomar posesión no 
lo hicieren los interesados sin causa 
justificada, lo comuniquen también; 
y siendo varios los Ayuntamientos 
de esta provincia que no dan cum-
plimiento a lo preceptuado en dicha 
Real orden, se Jes hace saber la 
obl igación en que se hallan de cum-
plir en todas sus partes lo dispuesto 
en dicha Real d ispos ic ión , previ-
niéndoles que de no hacerlo les serán 
aplicadas las saneioiifis del art ícu-
lo 274 del Estatuto municipal. 
L e ó n , 28 de Junio de 1928. 
E l Gobernador civil. 
Generoso Martin Toledano 
A N U N C I O 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de ¡as obras de nueva 
construcción del trozo 1.° de la ca-
rretera de Pedrosa dei Rey a Al iñan-
za, he acordado en cumplimiento de 
la Real orden de 3 de Agosto 
de 1910, hacerlo pt ibüco para que ¡os 
que se crean en el deber de hacer 
alguna reciamación contra el contra-
tista D . "'.Luis deTrado, por daños y 
perjuicios, deudas de jornales y ma-
teriales, accidentes del trabajo y 
demás que de las obras se deriven, 
lo hagan en el Juzgado munici-
pal del término eu que radican las 
obras, que son los de R i a ñ o . en 
un plazo de veinte días , debiendo 
los Alcaldes de dichos términos inte-
resar de aquellas Autoridades la en-
trega de las reclamaciones presenta-
das, que deberán remitir a la Jefatu-
ra de Obras públ icas en esta capital, 
dentro del plazo de treinta días , á 
contar de la fecha de la inserc ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 23 de Junio de 1928. 
E l Gobernador civil. 
Generoso Martin Toledano 
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JUNTA PROVINCIAL DE ABASTOS DE LA PROVINCIA DE LEON 
Precios de los arlícuto; fe ÜÍM necesltíad en los ílsliotos Partidos iodiciales dorante (asedada amm de! ms de Junio de 1928 
P A R T I D O S 
León. 
Astorga 
La Bañeza 
La Vecilla 
Murías de Paredes. 
Ponfcrrada 
Riaño 
Sahagún 
V a l e n c i a . . . . . . 
Viliafranca 
P R E C I O D E L K I L O D E PRECIO DEL LITRO DE 
Pan 
de 
lamllli 
i 'csclas 
0,65 
0,60 
0,65 
0,63 
0,65 
0,65 
0,65 
0.60 
0,60 
0,65 
Carne 
do 
vaca 
Pesetas 
4,00, 
3'00yl'80 
3,50 
2,90 
2,75 
3,00 
4.25,4,80 
f 3.10 
2.75 
2,90 
2,40 
3,00 
y 
fechazo 
4,3,40 
y 3 
2,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,75 
» 
Tocino 
Pesetas 
3,00 
2,80 
2,90 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
2.80 
2,80 
3,00 
B a c a l a o 
Pesetas 
1,50 & 2,00 
2,00 
1,80 
2,00 
2,00 
1,60 a 2,00 
2,00 
1,60 a 2,20 
1,50 
1,75 
Garbanzos, 
P o s e í a s 
0,80 a 1,60 
1,20 
1,00 
1,00 
1,40 
1,00 a 1,40 
1,10 
1,40 
1,25 
1,40 
J u d í a s 
secas , 
0,90 
1,00 
1,00 
0,95 
1,25 
l a l , 3 0 
1,25 
1,20 
1,00 
1,00 
A r r o z 
^ Pcscíii.s 
0,70 y 80 
0,90 
0,80 
0,70 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 a 1,00 
0,80 
0,70 
A z ú c a r 
Pescia.s 
1,70 y 1,75 
1,65 
1,75 
1,80 
1,90 
1,70 
1,80 
1,80 a 2,00 
1,70 
1,75 a 1,80 
Patatas 
Pesetas 
0,25 
0,20 
0,20 
0,14 
0,15 
0,20 
0,11 
0,20 
0,20 
0,25 
A C E I T E 
De 
o l i v a 
2,00 
2,00 
2,00 
1,85 
2,10 
1,85 
2,00 
2,10 
2,00 
2,00 
De 
cacaluele Mezclado 
Pesclni 
Leche 
P c s e / a í 
0,60 
0,60 
0,60 
0,50 
0,50 
0,60 
0,50 
0,60 
0,60 
0,60 
Petróleo 
Pesetas 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
Precio 
de la 
docena 
de 
huevos 
Pesetas 
l¡ilEC|íl D E CMtBOH 
1,75 
1,85 
1,75 
1,70 
1,50 
2,00 
1,50 
1,75 
1,75 
1.50 
Mineral, 
los 100 
kilos 
Pc se ío s 
8,00 
5,45 
9,00 
4,00 
5,00 
9,00 
7,00 
4,50 
Vegetal, 
loe 100 
kilos 
P é s e l a s 
NOTA.—Los precios de esta quincena comparados cou la anterior, sufrieron las variaciones siguientes: 
Astorga, alza de 10 cts. en docena de huevos. 
L a Bañeza, baja de 10 cts. en kilo do judías y arroz y 15 la docena de huevos. 
Ponferrada, alza de 25 cts. en docena de huevos y 6 cts. él kilo de patatas. 
Valencia do D. Juan, baja de 25 cts. el kilo de cordero y alza do 5 cts. en kilo de patatas y 25 cts. la docena de huevos, 
León , 2 de Julio de 1928. 
El Gobernador civil, 
Gfiifroso Martin '/''ilnldiin 
16,00 
26,10 
21,50 
12,00 
18,00 
22,00 
16,00 
13,00 
«O 
Sección provincial de Estadística 
de León 
llecfificación del padrón de hahifrinfes 
de 1." de Dkiemhre de 1927 
Habiendo sido aprobadas poi- esta 
oticina las rectificaciones riel padrón 
,1o habitantes correspondientes a ios 
Ayuntamientos, que a cont inuación ¡ 
se expresan, se pone en conoci-' 
miento de los respectivos Sres. A l -
caldes para que env í en un comisio-
nado con oficio de presentac ión 
encargado de recoger dichos docu-
mentos y los que obran en esta ofi-
cina, relacionados con la referida 
rectificación, pertenecientes a cada 
Ayuntamiento. 
Las horas de verificar la recogida 
ÍOII de nueve de la mañana a dos de 
la tarde, durante los días hábi les , 
en la casa-oficina de esta Jefatura, 
plaza de San Isidro, -i, entresuelo. 
Los Ayuntamientos que quieran 
recibir la documentac ión de su pro-
piedad obrante en mi poder, certi-
licada, deben remitirme sellos de co-
rreos por valor de treinta cént imos , 
para depositar el oportuno pliego en 
esta Admini s trac ión de Correos. 
Si en el plazo de quince días no 
se hubiere recogido la documenta-
ción por los comisionados munici-
pales o enviado certificada, será re-
mitida por correo oficial, cuyo e n v í o 
será anunciado a los respectivos A l -
caldes eii el BoiiBTÍx OFICIAL. 
L e ó n , 28 de Junio de., 1928. — E l 
Jefe, de Es tad í s t i ca , José Lemes. 
Rélaclón que. se cita 
L a B a ñ e z a . 
Castrotierra. 
Cea. 
Chozas de Abajo. 
La Ercina. 
Garrafa de Torio, 
ftradefes. 
Laguna de Negrillos. 
Pedresa del Eey. 
Regueras do Arriba. 
1 
Alcaldía conxtititcionol de 
Armnnia 
No habiéndose celebrado la sn-
''ftsta relativa a las obras para la 
' •'iistrucción de Casa Consistorial, 
'l'i» se anunc ió en e! BOLKTJX OFI-
'•IAI, n ú m . 116, fecha 23 de Mayo, 
••n virtud do que la Corporación mu-
"icipal, en sesión celebrada el día 
- del actual, acordó, u n á n i m e m e n t e 
''Hcer algunas modificaciones en el 
plano y presupuesto: nuevamente se 
wuincia, que la celebración de la 
citada subasta, tendrá lugar el día 
13 de Julio, a las diez horas, y se 
advierto a las personas que deseen 
interesarse, que el pliego de condi-
ciones, junto con los demás docu-
mentos, está de manifiesto en la Se-
cretaría ile este Ayuntamiento. 
Para oir reclamaciones, se hallan 
expuestas al público "n la Secrecre-
taría municipal, por el plazo regla 
mentarlo, las cuernas municipales 
rendidas por el Alcalde y Deposita-
rio, correspondientes al ejercicio 
de 1927. 
Armunia, 23 de Junio de 1928.— 
E l Alcalde, Fernando Inza. 
Alcaldía con-ttitucionnl de 
Pozuelo del Páramo 
El Padrón de cédulas personales 
formado por este Ayuntamiento y 
aprobado con modificaciones por 
laExcma. Comisión provincial,para 
el año 1928, se halla expuesto al pú 
blico en la Secretaria del Ayunta-
miento por término de diez días du-
rante los cuales los contribuyentes 
en el comprendidos, pueden formu-
lar las reclamaciones que crean per-
tinentes. 
Pozuelo del P á r a m o a 25 de Junio 
de 1928. — E l Alcalde, Felipe Rodrí-
guez. • 
Alcaldía constitucional de 
San Esteban _ de Valdueza 
Formadas las cuentas municipales 
do este Ayuntamiento, cirrespon-
dientes al ejercicio da 1927, por 
acuerdo de la Comisión municipal 
permanente, y en cumplimiento a lo 
dispuesto en el art. 579 del.Estatuto 
vigente y en el 126 del Reglamento 
de 23 de Agosto de 192-1 se exponen 
al público por término de 15 días en 
esta Secretaría mu'.iicipal para que 
puedan ser examinadrtS por cuantos 
lo deseen, y hagan las reclamaciones 
que crean justas 
San Esteban de Valdueza, 22 de 
Junio de 1928.—El Alcalde, Leonar-
do Macías. 
* 
Hal lándose formadas las cuentas 
municipales de este Ayuntamiento 
correspondientes al 2." semestre de 
1926, con acuerdo de la Comisión 
municipal permanente y en cumpl í 
miento a lo dispuesto en el art. 579 
del Esta!uto vigente y en el 120 del 
Reglamento de Hacienda inunicipal, 
se expone al públ ico en esta Secre-
taría por espacio de 15 días para que 
puedan ser examinadas por cuantos 
879 
lo deseen y llagan en sn caso cuan-
tas reclamaciones estimen justas. 
San Esteban de Valdueza, 22 de 
Junio ilo 1928.— E l Alcalde, Leonar-
do H a c í a s . 
Alcaldía constitucional de 
Villamol 
Formado por la Comisión munici-
pal permanente de este Ayunta-
miento, e! proyecto de presupuesto 
extraordinai in para el ejercicio de 
1928, queda expuesto al públ ico en 
la Secretaría municipa'., por término 
de ocho días, lo cual se anuncia en 
cumplimiento y a los efectos del 
art. ó " del Real decreto de 23 de 
Agosto de 1924. 
E n virtud de lo acordado por esta 
Comisión permanente, en la ses ión 
del día 29 de Abril y habiéndose 
cumplido con lo dispuesto en el ar-
tículo 26 del vigente Reglamento 
para la contratación de las obras y 
servicios municipales, sin que se 
haya producido ninguna reclama-
ción, se anuncia al público la subas-
relativa a la colocación do una bom-
b.i y un grifo y arreglo de otra . 
bomba. 
Los pagos de dichos servicios se 
verificarán en la forma dispuesta en 
el pliego de condiciones que, junto 
con los demás documentos, estará de -
manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, para conocimiento 
de las personas que deseen interesar-
se en la indicada subasta. 
L a subasta se verificará en estas 
Casas Consistoriales, bajo la presi-
dencia de! Sr. Alcalde o del Tenien-
te en quien delegue y con la asisten-
cia del otro de éstos que designe ¡a 
Comisión municipal permanente, el 
día siguiente a los que cumplan los 
diez dias de aparecer inserto el pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, a las catorce horas. 
Con arreglo a lo prevenido en los 
artículos 6." y 13 del Reglamento 
antes citado, las proposiciones se 
presentarán suscritas por el propio 
licitador. o por persona que legal-
mente le represente, por medio de 
poder declarado bastante por el Le-
trado o Procurador, extendidas en 
papel sellado de la clase 8." y ajus-
tadas al modelo que a cont inuac ión 
se inserta, debiendo acompañarse a 
cada una de ellas la cédula del lici-
tador y además el resguardo acredi-
tativo de haber constituido en la 
Depos i tar ía municipal, o en la Caja 
general de depósitos , o sus sucursa-
les, el 5 por 100 del tipo de subasta 
o sea la cantidad de seis pesetas 
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veinticinco cénfcimos, en concepto 
de fianza o depósi to provisional para 
tomar parte en dicho acto, cuyo 
depósito deberá completar el que 
resulte adjudicatario, hasta la canti-
dad importe del remate. 
Durante el plazo de media hora 
los licitadores entregarán al Presi-
dente los pliegos que contengan sus 
proposiciones en cuya carpeta debe-
rá hallarse escrito lo siguiente: 
«Proposición ¡tara optara Ja ntiJ/as-
ta de la colocación de una bomba y 
un grifo y arreglo de otra bomba*. 
Si se presentasen dos o más pro-
posiciones iguales más ventajosas 
que las restantes, en el mismo acto 
se verificará l ic i tac ión por pujas a 
llana, durante el término de quince 
minios, entre sus autores, y si ter-
minado dicho plazo, subsiste la 
igualdad, se decidirá por medio de 
sorteo la adjudicación provisional 
del remate, con extiicta sujeción al 
pliego de condiciones y a las dispo-
siciones contenidas en el Reglamen-
to vigente. 
Modelo do, propoxición 
D vecino de habitante 
en la calle d e . . . . . . n ú m e r o 
piso. . . . .bieu enterado del pliego 
de condiciones que ha de regir en la 
subasta relativa a. . . . .se compro-
mete, a. . . . .con sujeción a las cita-
das condiciones por la cantidad de 
(la cánt idad en pesetas y cén t imos 
so cons ignará en ietvas).=fFecfca y 
firma del proponente)-
Villamol, 25 de Junio de 1928.— 
E l Alcalde, Esteban Encina. - Por 
acuerdo' dé la Comisión permanente 
E l Secretario, Higinio Herrero. 
Juzgado de primera instancia de 
' • Pon]'errada 
Don B a m ó n Osoiio Martínez, Juez 
tle instrucción de la ciudad y par-
tido de:Ponferrada. 
Por el presente se cita al testigo 
Maximino R o d r í g u e z Rodr íguez , ve-
cino que fué de Herrerías (Villafran-
ca), hoy en ignorado paradero, para 
que el día primero de Agosto próxi-
mo y llora de ¡as diez de su mafiana, 
comparezca ante la Audiencia pro 
vincial de L e ó n , al objeto de asistir 
a las sesiones del juicio oral de la 
causa n„0 167, de 1927, por el delito 
de lesiones, contra Victoriano Piada 
G ó m e z . 
Prev in iéndo le , que de no compa-
recer, le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Dado en Poní'errada, a 27 de J u -
nio de 1928.—li. Üsor io .—El Secre-
tario, Francisco González . 
Juzgado municipal de 
Bercianos del lieal Camino 
Don Mariano de Prado Calvo, Juez 
municipal de Bercianos del Real 
Camino. 
Hago saber: Que ha l lándose va-
cantes en este Juzgado municipal, 
los cargos de Secretario y suplente, 
los cuales se han de proveer con 
arreglo a lo dispuesto en el articu-
lo 5.° del Real decreto de 29 de No-
viembre de 1920 y el artículo 2.° de 
la Real orden de 9 de Diciembre del 
mismo año y demás disposiciones 
legales. 
Los aspirantes al expresado car-
go, deberán presentar sus solicitu-
des y documentos acreditativos de 
aptitud, debidamente reintegrados, 
ante el Sr. Juez de primera instan-
cia de esto partido de S a h a g ú n de 
Campos, dentro del plazo de treinta 
días , a contar desde la publ icac ión 
de este edicto en la Gaceta de Ma-
drid y BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
Bercianos del Real Camino, a 26 
de Junio de 1928. — E l Juez muni-
cipal, Mariano de Prado Calvo.—El 
Secretario accidenta!. Tirso Huerta 
Fernández . 
Juzgado municipal de 
. Los Bán- ios de. Sá las 
Don Cristóbal San Juan González , 
Juez municipal de Los Barrios de 
Salas (León) . .; ^ • 
Hago saber: Que hal lándose va-
cante en este Juzgado municipal, él 
cargo dé Secretario suplente, el cual 
se ha dé proveer con anvglo a lo 
dispuesto en el art. 5.° del Real de-
creto de 28 de Noviembre de 1920 y 
el art. 2.° de la Real orden de 9 de 
Diciembre del mismo año y demás 
disposiciones legales. 
Los aspirantes al expresado car-
go, deberán presentar sus solicitu-
des y documentos acreditativos de 
aptitud, debidamente reintegrados, 
ante el Sr. Juez de primera instan-
cia e instrucción de la ciudad de 
Ponferrada, dentro del plazo de 
treinta días , a contar desde la pu-
blicación de este edicto en la Gaceta 
de Madrid y BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Los Barrios de Salas, a ve int i trés 
de Junio de mil novecientos veinti-
s c h o . — E ¡ Juez municipal, Cristóbal 
San Juan. — P. S. M . : E l Secretario, 
Angel F e r n á n d e z . 
Juzgado municipal de Laguna Dalga 
Don Víctor del Egido Chamorro, 
Juez municipal de Laguna Dalga. 
Hago saber: Que en virtud de ha-
llarse vacante la Secretaría de esi(> 
Juzgado municipal, y de confonni. 
dad con las disposiciones legales vi-
gentes, se anuncia a concurso libre 
por el t érmino reglamentario, con-
tado desde la inserción de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, pudiendo los aspirantes 
presentar sus solicitudes y demáí; 
documentos legales, debidamente 
reintegrados, dentro de dicho plazo 
en la Secretaría de este Juzgado. 
Se hace constar, que este Juzga-
do se compone de unos 230 vecinos, 
próx imamente , dividido en cuatro 
pueblos, y los emolumentos de esta 
Secretaría producía , por término 
medio, unas 125 pesetas anuales, 
sin más derechos que los de arancel. 
Laguna Dalga, 20 de Junio de 
1928.—El Juez municipal, Víctor 
del Egido. 
Cédula de notificación 
E n el ramo de cuentas de la ad-
minis trac ión de Jos autos de adjudi-
cación de bienes de la Capellanía 
colativa familiar del Bendito Cristo, 
fundada por D . Juan Fernández 
Merino, en la Iglesia Parroquial de 
San Cristóbal de esta villa, por el 
Administrador T>. Pablo Sánchez: 
Garrido, s é han presentado las cuen: 
tas de . admin i s t racc ión correspon-
dientes a l ó s a n o s de mil novecientos 
v e i n t i s é i s y mil novecientos veinti-
siete: y por providencia dictada por 
este Juzgado de primera instancia 
en este día , se acordó poner dichas 
cuentas de manifiesto a las partes 
en ésta Secretaría por término de 
diez días , para que los interesados 
puedan examinarlas y alegar lo que 
a su derecho convenga. 
Y para que sirva de notificación 
en forma a los interesados o sus 
causahabientes, cuyo domicilio se 
desconoce, extiendo la presente pa-
ra su inserc ión en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia en cumpli-
miento de lo mandado. 
Valencia de Don Juan, veintidós 
de Junio de mil novecientos vein-
tiocho.—El Secretario habilitado, 
José F . D í a z . ¿í , »» 
í O. P. -251. 
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